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Abstract 
The deletion in the syndromic compounds is a syntactic phenomenon that deals with the syntactic 
changes that occur to the Arabic sentence in deleting one of the compounds, and the compounds 
associated with this concept are those terms that the owner does not separate from the other, And 
its deletion is one of the characteristics of the Arabic language, the structure of the economy in the 
composition, and the structure of that deletion builds on several purposes and grammatical errors 
that suggest and summarize that. The research deals with these compounds contained in the 
commentary of Antarah bin Shaddad, who is one of the knights ’poets from the pre-Islamic era, 
because of the large number of these omissions in this comment. 
Keywords: Antarah Bin Shaddad; Syndrome Compounds. 
 خصمل
ملركبات املتالزمة ظاهرة حنوية تعاجل التغريات اإلعرابية اليت حتدث للجملة العربية يف حذف إحدى  احلذف ىف ا
ركبات املتالزمة هبذا املفهوم هي تلك  مل ملركبات، وا املصطلحات اليت ال ينفك صاحبها عن اآلخر، فهو يكون ا
معه بشكل تالزمي، وحذفها من خصائص اللغة العربية، وينبين حتت ذلك احلذف عدة أغراض وعلل حنوية 
ملركبات الواردة يف معلقة عنرتة بن شداد، وهو أحد الشعراء الفرسان  توحي وتوجز ذلك، فالبحث تناول هذه ا
 هلي، لكثرة هذه احملذوفات يف هذه املعلقة.من شعراء العصر اجلا
ملركبات املتالزمة  الكلمات املفتاحية: عنرتة بن شداد، ا  
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 املقدمة
احلذف ىف املركبات املتالزمة يف معلقة عنرتة بن شداد, دراسة عنوان البحث كما هو موضح هو: 
، يتكون البحث من جانبني أساسيني، ومها : اجلانب النظري وهو تعرف لعناصر املوضوع حنوية تطبيقية
واالصطالحي، مث اجلانب التطبيقي وهو الدراسة يف  من احلذف والرتكيب ومعىن كل مصطلح من اللغوي
صميم البحث حيث يشتمل على إيراد البيت املوجود فيه الشاهد، مث تعيني موطن الشاهد، مث دراسة 
الشاهد مستعينا بكتب النحو، وبيان خالف النحاة فيه إن وجد، وإن كان يف البيت أكثر من رواية إن 
 وظيفىت يف املقالة. وجد، تطرقت للبيان عنه، فهذه هي
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ومشكالت البحث هي االفرتاصيات اليت قد تقرتح للبحث وميكن تلخيصها يف النقاط التالية: عدم  
صعوبة البحث عن آراء النحاة يف  ،تعدد طرق ختريج الشاهد والدراسة عنه ،وضوح الشاهد يف البيت
 كثرة املركبات املتالزمة يف املعلقة.  ،املسألة
هذه املفالة هو االعتناء ابلرتاث العريب القدمي، إذ املعلقات هلا شأن كبري يف والغرض من كتابة 
الدراسات العربية، وخاصة يف بناء القواعد النحوية، والتوسع يف اإلحاطة ابلكثري من اللهجات العربية 
متشوقا هلذه الفصيحة، فهي جديرة هبذه الدراسة، مث كثرة املركبات املتالزمة يف الدراسات النحوية جعلين 
 املقال الستخراج هذه األشكال املركبة يف هذه املعلقة.
 نتائج البحث ومناقشتها
 مفهوم احلذف
، واحلذف: الرمي عن جانب (1)حذف: قطف الشيء من الطرف كما حيذف طرف ذنب الشاة
والضرب عن جانب، وتقول: حذفين فالن جبائزة أي: وصلين، وحذفه ابلسيف: على ما فسرته من الضرب 
 عن جانب، واحلذف: ضرب من الغنم السود الصغار، واحدها حذفة. 
  (2)ويف احلديث: ال يتخللكم الشيطان كأوالد احلذف
 قال الشاعر:
  (3)هبا ... إال القهاد مع القهيب واحلذففأضحت الدار قفرًا ال أنيس 
قال أبو عبيد: احلذف هي هذه الغنم الصغار احلجازية واحدهتا حذفة، ويقال هلا: النقد أيضا. 
، حذف الشئ: (4)قال: وقد فسر احلذف يف بعض الرواية أهنا ضأن سود جرد صغار تكون ابليمن.
خذت، واحلذافة:  ما حذفته من األدمي وغريه، إسقاطه، يقال: حذفت من شعري ومن ذنب الدابة، أي أ
ويقال أيًضا: ما يف رحله حذافة، أي شئ من الطعام، وحذفته ابلعصا، أي رميته هبا، وحذفت رأسه 
 . (5)ابلسيف، إذا ضربته فقطعت منه قطعة وحذفة: اسم فرس خالد جعفر بن كالب
                                                 
 (201 /3) للفراهيدي: العني (1)
  .تراصوا بينكم يف الصالة ال تتخللكم الشياطني كأهنا بنات حذف :468 /4(ورواية احلديث يف التهذيب 2)
 )حذف(، لسان العرب، مادة: ،غري منسوبمن البسيط (البيت3)
 (270 /4(هتذيب اللغة )4)
 (1341 /4) :(الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية5)
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 -أَْلَفاٍظ  -ِه اإلْعرَايبّ؛ َأْو ُهَو: ِإْسَقاُط ِصَيٍغ هو َحْذُف الَعاِمِل َمَع بَ َقاِء أَثَرِ  احلذف اصطالًحا:
ََواِقِف اللَُّغوِيَِّة"
 (7)وبعضهم يطلق احلذف علي "ما ال يبقى له أثٌر يف اللفِظ " (6)َداِخَل الرَتِْكْيِب يف بعِض امل
يري ابن هشام أنَّ ، و (8)، ومُيِْكُن أن يُطلق علي " حذف العامل وتدع ما عمل فيه علي حاله من اإلعراب
َناَعُة، وذلك أبْن جيد خربًا بدون مبتدأ أو ابلعكس،  "احلذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصِّ
 (9)أو شرطًا بدون جزاء أو ابلعكس، أو معطوفًا أو معموالً بدون عامل".
 مفهوم الرتكيب
وجاء  (10)وَضع بعَضه على بعٍض، فرَتَكََّب وَتراَكَب"يقول الفريوزآابدي : "رَكََّبه تركيًبا:  الرتكيب لغًة:
، يتضح من (11)يف املعجم الوسيط: "الرتكيب: أتليف الشيء من مكوانته البسيطة، ويقابله التحليل"
أنه ضمُّ شيٍء إىل شيٍء، ووضع  -أو للفظ الفعل )ركَّب( مبعناه اللغوي  -التعريفني السابقني للرتكيب 
 شيٍء على شيٍء؛ حيث َيصريان يف سياق واحد وحُلمٍة واحدة. 
الرتكيب اصطالًحا: يقول أبو علي الفارسي : "االسم أيتلف مع االسم، فيكون كالًما مفيًدا؛ كقولنا: 
هللا، وُسرَّ بكرع   (12)مرو أخوك، وِبشر صاحُبك، وأيتلف الفعل مع االسم، فيكون ذلك كقولنا: كَتب عبد
فالرتكيب من خالل كالم أيب علي الفارسي ضمُّ اسٍم إىل جانب اسٍم، أو فعٍل إىل جانب اسٍم؛ 
ور، فقد يكون مركًبا من امسني لُيكوان كالًما مفيًدا يؤدي وظيفته االتصالية ويَقبله املتلقي، وهو على عدة ص
وهو اجلملة االمسية، أو من فعٍل واسم وهو اجلملة الفعلية، وقد يطول الرتكيب، فيتصل به ما تتم به الفائدة؛ 
واملفاعيل أبنواعها، وغريها من املكمالت اليت وإن كانت  -من الظرف واجلار واجملرور  -كشبه اجلملة 
ظاهر أو اللفظ، فإهنا أصيلة جدًّا من انحية املعىن والداللة؛ إذ إهنا ُتظهر غري أصيلة يف اجلملة من انحية ال
ح حاله وهيئته، أو غايَة ِفعله.  َمن وَقع عليه فعُل الفاعل، أو ُتوضِّ
                                                 
 196والتقدير لعلي أبو املكارم: ص(احلذف 6)
 (102/ 3) :(الربهان يف علوم القرآن للزركشي7)
 205احلذف والتقدير: ص (8)
 (176/ 2) البن هشام: (مغين اللبيب9)
 .91، ص 1القاموس احمليط؛ للفريوزآابدي، مادة )ركب( ج  (10)
 . 368، ص 1(املعجم الوسيط؛ جملمع اللغة العربية ابلقاهرة، ج11)
 .9  :(اإليضاح العضدي؛ أليب علي الفارسي12)
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ومن مث اضطرت اللغة العربية للتغاير بني هذه املركبات على شكل ما وردت عليه، فهناك الرتكيب 
رتكيب اإلضايف، والرتكيب االسنادي، فهذه ال يستغين أحدمها عن اآلخر، العددي، والرتكيب املزجي، وال
وال جيوز حذف أحدمها اكتفاَء بغريه، أما البحث فسوف يتناول املركبات اليت تتألف من كلمتني حبيث ال 
يوجد أحدمها بغري اآلخر، مع جواز حذف أحدمها وبقاء اآلخر عالمة على احملذوف، فمصطلح الرتكيب 
 ضوًعا لتلك التقسيمات املذكورة فقط، بل يشمل هذا وذاك.ليس مو 
 مفهوم التالزم
التَّالزُم مأخوٌذ من املادة اللغوية "َلزِم"، يقال: َلزِم ال شيء يلزمُ ُه َلزم ًا ولُزوماً، والزمه مالزمة ولِزاما 
 ەئ ائ"لِزاماً" يف قوله تع اىل: }  ، ومعىن (13)والتزمه وألزمه إايه، فالتزمه، ورجٌل لُزمٌة: يلزم الشيء فال يفارقه
 . (16)، وهو لزمة، كهمزة، أي: إذا لزم شيئا ال يفارقه (15)أي؛ عذااًب الزًما لكم  (14){ۇئ وئ وئ ەئ
ويقول الكفوي : "معىن اللزوِم للشيء، عدُم املفارقِة عنه، يقال: لزم ف الن بيته إذا مل يفارْقُه ومل 
والتالزم أيًضا عل ى معىن اللزوم كثري، وقد يراد بالزم الشيء: ما يتبعه ،" وإطالق املالزمة (17)يوجد يف غريه
  (18)ويرادفه ولزومه إايه أن يكون له تعلق ما. فاتصال الشيئني أو العنصريني وعدم انفصاهلما يعين التالزم
للمالزمة  يرى اجلرجٍاين أن التالزم واللزوم واملالزمة مبعىن واحٍد، لذا فتعريف ه التالزم اصطالًحا :
اصطالًحا يعين التالزم مبعن اه الع ام، يق ول: "املالزم ة اصطالًحا: َكوُن احلكم مقتضًيا لآلخر على معىن أن 
احلكم حبيُث لو وَقع يقتضي وقوع حكٍم آخر اقتضاء ضروراًي، كالدخان للّنار يف الّنهار، والّنار للدخان 
 (19)الليل" ف ي 
كوُن الشيِء مقتضًيا لآلخر، والشيُء األول هو املسمى ابمللزوم،   و تُعد املالزمَة املطلقة" هي 
  (20)والثاين هو املسمى ابلالزم، كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمِس مقتٍض لوجوِد الّنهاِر.
                                                 
 (372 /7انظر: كتاب العني للفراهيدي: ) (13)
 77سورة الفرقان: (14)
 12/366( ينظر : تفسري الطربي: 15)
 (418 /33اتج العروس من جواهر القاموس: ) (16)
 795للكفوي حتقي ق:  عدانن درويش وحممد املصري، بريوت:  الكلي ات، (17)
 786: للجرجاين التعريفات، (18)
 159-158 ص.املصدر السابق: (19)
 159 ص.املصدر السابق:(20)
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 الدراسة التطبيقية عن احلذف يف معلقة عنرتة
 : ومن شواهد حذف املبتدأ ىف معلقة عنرتة ما يلي
 األول: املوضع
  (22)غضيض طرفها..........طوع العناق لذيذة املتبسم  (21)دار آلنسة
هو حذف املبتدأ يف قوله: دار، هو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: هي دار، والغرض من  الشاهد ىف البيت
يف هذا احلذف هو العلم به، ألن الشاعر ذكر يف فاحتة املعلقة تشوقه إىل داير حمبوبته عبلة، مث استمر 
وصف هذه الداير بذكر عدة صفات هلا متغزاًل بذكر أطالل حمبوبته، فحذف اخلرب يف هذا البيت إشارًة 
 إىل أنه سبق ما يدل عليه.
 املوضع الثاين:
   (23)علقتها عرضا وأقتل قومها.........زعًما لعمر أبيك ليس مبزعم
ضمري املتكلم، وتقديره: وأان هو قوله: وأقتل قومها، حيث حذف املبتدأ وهو  الشاهد ىف البيت
أقتل قومها، ف "أقتل" مجلة فعلية واقعة يف حمل الرفع خرًبا للمبتدأ احملذوف، والغرض يف ذلك: تعظيم الشاعر 
نفسه وإبراز فروسيته، فحذف املبتدأ عالمة على ظهوره حيث ال حيتاج إىل ذكر، ألن مجلة "أقتل" تشتمل 
 سترت للفعل.على هذا الضمري الذي هو الفاعل امل
قال ابن هشام: جميء مجلة: "أقتل قومها" حالية مضارعية مثبتة، وقد اقرتنت ابلواو مع امتناع الواو 
يف ذلك، والتقدير: وقتلت قومها؛ وذلك ليتناسب املتعاطفان، فذلك أوىل من عدم التناسب، الواو عاطفة 
 .(24)دأ حمذوف، أي: وأان أقتلواملضارع مؤول ابملاضي، وقيل: واو احلال واملضارع خرب ملبت
 ومن مواضع حذف خرب املبتدأ يف معلقة عنرتة ما يلي:
 املوضع األول:
  (25)علقتها عرًضا وأقتل قومها.........زعما لعمر أبيك ليس مبزعم
                                                 
 1/55هي الفتاة الطيبة النفس اليت مل تتزوج، غضيض: العني: (21)
معىن البيت: إن دار عبلة  هي منزل الفتاة الطيبة النفس الساكن طرفها و هادئ السهلة االنقياد ملا يراد منها ريقها، الذي (22)
 33لذيذ منعش: شرح النحاس على املعلقات: يف فمها 
معىن البيت: أين أحب هذه الفتاة من دون قصد مين رغم وجود حرب بيين وبني قوها وعداوة طالت بيننا غري منقطعة، مث (23)
 1/269تعال: التفت إىل خماطبه يقسم حبياته ىف الطمع لوصال معشوقته مع ما بني حيه و حيها من القتال والعدوان: فتح الكبري امل
 292 /2أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك:  (24)
 114البيت من الكامل، معلقة عنرتة: ديوانه: ( 25)
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هو قوله: لعمرك، هو مبتدأ، والكاف ضمري متصل يف حمل اجلر ابإلضافة،  الشاهد ىف البيت
حذفه وجواًب، تقديره: قسمي، وجوز ابن عصفور والشلوبني كونه خربًا واحملذوف واخلرب هنا من مواضع 
، (27)، وهذا ما يعىن به النحاة أن يكون  املبتدأ صرحيا يف القسم، حنو: "لعمرك" (26)مبتدأ: أي قسمي
قول ابن عصفور ضعيف؛ ألن صراحة القسم حتتم أن يكون احملذوف اخلرب، وهو "قسمي" ويرجح ذلك، و 
 (28)الم االبتداء يف أول االسم، فوجودها يدل على أن مدخوهلا هو املبتدأ ال اخلرب وجود
 املوضع الثاين:
  (29)أسد علي وىف العدو أذلة...........هذا لعمرك فعل موىل األشأم
 الشاهد ىف البيت  هو قوله: لعمرك، وهو من مواضع حذف اخلرب وجواًب، كما يقول ابن مالك: 
 .(30)وبعد لوال غالًبا حذف اخلرب ... حتم ويف نّص مينيٍ  ذا استقر 
ذهب اجلمهور إىل أن اخلرب بعد لوال واجب احلذف مطلًقا بناء على أنه ال يكون إال كواًن مطلًقا، وإذا 
 أريد الكون املقيد جعل مبتدأ فتقول: لوال مساملة زيًدا إايان ما سلم، أي موجودة، وجعل منه قوله عليه
وإن دل عليه دليل   (31)الصالة والسالم: "لوال قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم"
 جاز إثباته وحذفه حنو لوال أنصار زيد محوه ما سلم، وجعل منه قول الشاعر:
  (32)يذيب الرعب منه كل عضب ... فلوال الغمد ميسكه لساال
هللا ألقومن، وقوله:"ويف نص ميني ذا" احلكم، وهو ح  ذف اخلرب وجواًب. "استقر" حنو لعمرك ألفعلن، وامين 
 ، واجلملة االمسية معرتضة بني املبتدأ واخلرب.(33)أي لعمرك قسمي
 ومن شواهد حذف املوصوف يف معلقة عنرتة ما يلي:
 املوضع األول:
                                                 
 137مغين اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام: ص: (26)
 ( 219 /1أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك )(27)
 .198 /1، وابن عقيل: 180 /1شرح التصريح:  :(انظر28)
، ومعىن البيت: هو أهنم شجعان علي، ولكنهم جبناء أذالء أمام األعداء، 114من الكامل، معلقة عنرتة: ديوانه:البيت (29)
 92أخربين حبياتك إن هذا إال فعل املوصوفني ابلشؤم واللؤم: شرح الزوزين: 
 (   18ألفية ابن مالك )ص:  (30)
 (4634(، صحيح البخاري: )1187مسلم: ) ( صحيح31)
 (167أليب العالء املعري، ديوان سقط الزند: )ن الوافر، ( البيت م32)
 (317 /1حاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك: )(33)
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  (34)إال  رواكد بينهن خصائص......وبقية من نؤيها اجملرنثم
حذف املوصوف يف قوله: إال رواكد، وتقديره: إال أاثىف رواكد، وهي الثابتة  هو الشاهد ىف البيت
يف موضع واحد، فنعت املوصوف أبنه اثبت يف موضع واحد كاجلامد الذي ال حركة له، داللة على مالزمته 
ذلك املوضع، وقوله أيًضا: بينهن خصائص، صفة أخرى للموصوف احملذوف مركبة من مجلة امسية، والغرض 
 ن هذا احلذف هو اإلجيار واالختصار، إذ املعىن مستفاد وهذا من طرق االقتصاد اللغوي.م
  املوضع الثاين:
 أعياك رسم الدار مل يتكلم.......حىت تكلم كاألصم األعجم
هو حذف املوصوف ىف قول الشاعر: كاألصم األعجم، وتقدير احملذوف:  الشاهد ىف البيت
ان من صفات اإلنسان، فحذف املوصوف وأبقى الصفة وذلك كالرجل األصم األعجم، فهما صفت
 لالستغناء عنه.
 املوضع الثالث:
 ولقد نزلت فال تظين غريه........مين مبنزلة احملب املكرم
هو يف قوله: منزلة احملب املكرم، ووجه االستشهاد هو أن الشاعر حذف املوصوف  الشاهد يف البيت
: مبنزلة الرجل احملب املكرم ، أو مبنزلة احلبيب احملب املكرم، ، واكتفى بذكر الصفة، وتقدير احملذوف
ف "احملب" هي الصفة األوىل للموصوف احملذوف، واملكرم هي الثانية، وداللة هذا احلذف والغرض منه هو 
 االختصار.
 ومن شواهد حذف املفعول به ىف معلقة عنرتة بن شداد ما يلي:
 املوضع األول:
ِحبِّ ِبطَْرِف َعييِن ُمْغَرمِ َوَلَقْد َنظَْرُت 
ُ
  (35)َغَداَة فَاَرَق أَْهُلَها........َنظََر امل
الشاهد ىف البيت هو قول الشاعر: نظرت، ووجه االستشهاد هو أنه حذف مفعول به فعل "نظر" 
فلم يذكره، واجلملة الفعلية جواب القسم ال حمل هلا من اإلعراب، وكذلك القسم وجوابه كالم مستأنف ال 
حمل له من اإلعراب أيًضا، وداللة هذا احلذف هو ضيق املقام، فالشاعر يشعر بضيق انتج عن مفارقته 
 حبيبته، فلم يسع له املوضع لإلفصاح عن املفعول به لكراهة ذكره يف نفس الشاعر.
                                                 
معىن البيت: ما عرفت ىف الداير إال أاثيف اثبتة ىف مكاهنا، بينهن فرجة وبقية من آاثر احلفرة اليت حتول هبا خيمة األحباب: (34)
 2/525فتح الكبري املتعال: 
 124من البسيط، لعنرتة بن شداد: ديوانه: ( البيت 35)
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  ُيْكلَمِ فَِإَذا َشرِْبُت فَِإنَّىِن ُمْستَ ْهِلٌك ......َماىِل َوِعْرِضى َواِفٌر ملَْ 
الشاهد يف البيت هو قوله: وإذا شربت، ووجه االستشهاد فيه هو حذف املفعول به لفعل شرب، 
وتقديره: وإذا شربت اخلمر فإنين مستهلك ماىل، واجلملة الفعلية يف حمل جر إبضافة إذا إليها، وداللة هذا 





َداَمة بَعَدَما.......رََكَد اهلََواِجِر اِبمل
َ
  (36)َوَلَقْد َشرِبُت ِمَن امل
واملدامة من أمساء اخلمر ىف اجلاهلية وسبب تسميتها بذلك أهنم حينئٍذ يدومون على شرهبا ويرتوون منها، 
 هلذا حذف الشاعر اخلمر الذي هو املفعول به ألنه سبق ذكره، فال حاجة إىل حتصيل احلاصل. 
 املوضع الثالث:
ُر َعن َنَدى...........وََكَما    (37)َعِلْمِت مَشَائِِلي َو َتَكرُِّميَوِإَذا َصَحوُت َفَما أَُقصِّ
يف قوله: وإذا صحوت، ووجه االستشهاد منه هو حذف املتعلق الذي هو املفعول  الشاهد ىف البيت
به، وتقديره: وإذا صحوت من سكري، فاجلار واجملرور احملذوفان ومتعلقهما واقع يف حمل النصب مفعوال 
 . إذ املعىن واضح من تعلق الفعل ابحملذوف به، والغرض من حذفه هو االختصار واإلجياز
 ومن شواهد حذف املفعول املطلق يف معلقة عنرتة ما يلي:
 املوضع األول:
  (38)َوَلَقْد َحَبْسُت هِبَا َطوِياًل اَنَقيِت........َترُغو ِإىَل َسْفِع الرََّواِكِد ُجثَّمِ 
يف قول الشاعر: حبست هبا طوياًل انقيت، ووجه االستشهاد هو حذف املصدر  والشاهد ىف البيت
الواقع مفعواًل مطلًقا، واملصدر احملذوف موصوف ل "طوياًل" وتقديره: حبست هبا انقىت حبًسا طوياًل، كما 
 ظهر ذلك يف معىن البيت، والغرض من هذا احلذف هو االختصار.
 املوضع الثاىن:
  (39) َوَيْسَعى َخْلَفَها.......يَ ْفرِي َعَواِقبَها َكَلدِْغ اأْلَْرقَمِ حَيِْمي َكِتيبَ َتهُ 
                                                 
 السابق ( املصدر36)
 124 ( البيت من البسيط، لعنرتة، ديوانه:37)
لقد وقفت بدار أحبيىت، وحبست فيها انقيت حبًسا طوياًل يف حالة كوهنا انظرة إىل األاثىف السود ىف املكان  :معىن البيت(38)
 الذي كان يوضع عليه القدر عند الطبخ.
 125( البيت من الكامل، لعنرتة، ديوانه: 39)
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الشاهد ىف البيت يف قول الشاعر: يفري عواقبها، ووجه االستشهاد منه هو حذف املصدر الواقع 
 مفعواًل مطلًقا، وتقديره: يفري عواقبها فراًي كائًنا مثل لدغ األرقم، والغرض منه هو االختصار.
 هد حذف املنادى يف معلقة عنرتة قوله:ومن شوا
 املوضع األول:
  (40)اَي َشاَة َما قَ َنص ِلَمن َحلَّْت َلُه...........ُحرَِمت َعَليَّ َولَيتَ َها ملَْ حُتَْرمِ 
هو حذف فعل األمر بعد املنادى املقدر: اي هؤالء، و شاة مفعول به لفعل  والشاهد يف البيت 
، ف "نصب" شاة  على املفعولية يف تقدير الفعل احملذوف،  (41)اشهدوا شاةحمذوف تقديره: اي هؤالء 
 والغرض منه االختصار.
 :ومن شواهده ىف معلقة عنرتة بن شداد ما يلي
   املوضع األول:
  (42)أَْثيِن َعَليَّ مبَا َعِلمِت فَِإنَّيِن..........مَسٌح خُمَاَلَقيِت ِإَذا مَل أُْظلَمِ 
يف قوله: مبا علمت، ووجه االستشهاد منه هو حذف العائد الواقع مفعواًل به يف الشاهد ىف البيت 
مجلة صلة املوصول، وتقديره: أثين علي مبا علمته، ومجلة "علمت" صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب، 
 والغرض منه االختصار.
 املوضع الثاين:
  (43)ِت َجاِهَلًة مبَا ملَْ تَ ْعَلِميَهالَّ َسأَلِت اخلَيَل اَيبَنَة َماِلٍك......ِإن ُكن
الشاهد ىف البيت يف قوله: تعلمي، ووجه االستشهاد منه هو حذف العائد الواقع مفعواًل به، 
وتقديره: إن كنت جاهلة مبا مل تعلميه، ومجلة "تعلمي" صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب، والغرض منه 
  اإلجيار واالختصار.
 املوضع الثالث:
                                                 
يدة ملن متكن منها، وحلت له، اي شاة ص :معىن البيت ، مادة: ق ن ص، 65 /5قنص: القنص والقنيص: الصيد، العني: (40)
 62ولكين قد حرم علي، وقد رجوت أن تكون حالالً يل يعين أن ليتها مل حترم عليه: شرح الزوزين: 
 91ح املعلقات السبع للزوزين: ( شر41)
 69من الطويل، لطرفة بن العبد، ديوانه:  (البيت42)
 ( املصدر السابق43)
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  (44)ِإيّنِ َعَداين َأن أَُزوَرِك فَاْعَلِمي......َما َقْد َعِلمِت، َوبَعض َما ملَْ تَ ْعَلِمي
الشاهد ىف البيت يف قوله: مل تعلمي، ووجه االستشهاد منه هو حذف العائد الواقع مفعواًل به، 
ها مجلة امسية ابتدائية وتقديره: وبعض ما مل تعلميه، ومجلة "عداين" ىف حمل رفع خرب إن، وإن وامسها وخرب 
 ال حمل هلا من اإلعراب، والغرض من حذف العائد هو االختصار.
 ومن شواهد حذف الفعل املاضي يف معلقة عنرتة بن شداد ما أييت:
 املوضع األول:
ْجَرنثِمِ  (45)ِإالَّ َرَواِكدَ 
ُ
  (46)بَينَ ُهنَّ َخَصاِئٌص.............َوبَِقيَّة ِمن نُ ْؤِيَها امل
هو حذف الفعل املاضي ىف قول الشاعر: إال رواكد، وتقدير الفعل احملذوف:  والشاهد ىف البيت
ما عرفت إال رواكد، فيكون االستثناء مفرًغا بتقدير: عرفت رواكد، ف "رواكد" منصوب على املفعولية 
  ابلفعل احملذوف، والغرض من هذا احلذف هو االختصار. 
 ة:ومثال حذف فعل األمر قول عنرت 
 املوضع الثاين:
  (47)اَي َشاَة َما قَ َنص ِلَمن َحلَّت َلُه...........ُحرَِمت َعَليَّ َولِيتَ َها مَل حُتَرمِ 
هو حذف فعل األمر بعد املنادى املقدر: اي هؤالء، وشاة مفعول به لفعل  الشاهد يف البيت
ايسجدوا هلل الذي خيرج ، ومثاله يف قوله تعاىل:}أال  (48)حمذوف تقديره: اي هؤالء اشهدوا شاة
، قال ابن جرير: قرأ بعض املكيني وبعض املدنيني والكوفيني "أال" ابلتخفيف، مبعىن: أال اي (49)اخلبء{
هؤالء اسجدوا، فأضمروا "هؤالء" اكتفاء بداللة "اي"عليها، وذكر بعضهم مساًعا من العرب: أال اي ارمحنا، 
 لشاعر:أال اي تصدق علينا، واستشهدوا أيًضا بقول ا
                                                 
 69انه: من الطويل، لطرفة بن العبد، ديو  (البيت44)
 76الرواكد: هي اجلبال األاثيف الثوابت، شرح الزوزين:  (45)
، معىن البيت: يقول الشاعر أبنه مل يعرف إال األاثيف الثابتة يف مكاهنا بينهن فرج 89لكامل، معلقة عنرتة بن شداد: ( من ا46)
 78وبقية من اآلاثر اجملتمعة اليت حتيط خبيمة  األحبة، شرح الزوزين: 
، معىن البيت: اي شاة صيدة ملن متكن منها، وحلت له، ولكين قد حرم علي، وقد رجوت أن 90الكامل، ديوان عنرتة: من (47)
 2/232املعلقات العشر الطوال:  : فتح الكبري املتعال يف إعرابتكون حالالً يل يعين أن ليتها مل حترم عليه
 91ح املعلقات السبع للزوزين: ( شر48)
 25سورة النمل: (49)
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  (50)َأاَل اَي اْسَلِمي اَي ِهنُد ِهند َبيِن َبْدر ... َوِإن َكاَن َحيَّااًن َعَدا آِخَر الدَّهرِ 
فعلى هذه القراءة اسجدوا يف هذا املوضع جزم، وال موضع لقوله "أال"يف اإلعراب، وقرأ ذلك عامة قراء 
 ن هلم الشيطان أعماهلم لئال يسجدوا هلل "أال"املدينة والكوفة والبصرة )أال يسجدوا( بتشديد أال مبعىن: وزي
، وخالصة القول أن (51)يف موضع نصب ملا ذكرت من معناه أنه لئال )ويسجدوا( يف موضع نصب أبن
 الشاهد ىف البيت هو حذف الفعل املقدر بعد النداء، والغرض من هذا احلذف هو االختصار.
يلي:ومن شواهد حذف حرف النداء يف معلقة عنرتة ما   
 املوضع األول:
  (52)َحلَّْت أِبَرِض الزَائِرِيَن َفَأْصَبَحْت................َعِسرًا َعَليَّ ِطاَلُبِك ابْ َنَة خَمَْرمِ 
يروى البيت برفع ابنة وبنصبها، فعلى الرفع اسم أصبح املؤخر، وخربها مجلة"عسًرا : الشاهد ىف البيت
يف قول الشاعر: ابنة خمرم، ووجه االستشهاد فيه هو  صبعلي طالبك" وشاهدي يف البيت على رواية الن
حذف حرف النداء، وتقديره: ايبنة خمرم، ولذلك نصب ابنة، ألنه مضاف، واملنادى املضاف حقه النصب، 
 كما قال ابن مالك ىف اخلالصة:







لغرض من هذا احلذف هو االختصار وإخراج الكالم ع مقتضى الظاهر، ألن الشاعر نزل حمبوبته وا
 منزلة القريب منه فحذف حرف النداء هلذه الداللة. 
 ومن شواهد حذف جواب لو يف معلقة عنرتة ما يلي:
 املوضع األول:
َحاَورَُة اْشَتَكى............َوَلَكاَن لَ 
ُ
  (54)ْو َعلَِم اْلَكاَلَم ُمَكلِِّميَلْو َكاَن َيْدرِي َمامل
                                                 
 البيت من الطويل، نسبه يف )اللسان: عدا( إىل األخطل التغليب النصراين الشاعر األموي(50)
 344 ص. ،(، النشر ىف القراءات العشر447 /19تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر ) (51)
ا، وال خيفى ما ىف البيت من ومعىن البيت: نزلت حبيبيت أبرض أعدائي، فشق علي طلبها وإدراكه، 78( من الكامل، ديوان عنرتة: 52)
  االلتفات، حيث التفت الشاعر من الغيبة إىل اخلطاب.
 5 ، ص.ألفية ابن مالك  (53)
 .89 ، ص.الكامل، معلقة عنرتة، ديوانه( من 54)
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مفردات البيت واضحة املعىن، ومعىن البيت أيضا واضح جدًّا، والشاهد يف قوله: "لو علم الكالم" 
ووجه االستشهاد منه هو حذف جواب لو، تقديره: لو علم الكالم لكلمين لكنه ال يستطيع النطق، وداللة 
 تصار.هذا احلذف والغرض منه هو اإلجياز واالخ
  ومن أمثلة حذف جواب القسم يف معلقة عنرتة بن شداد ما يلي:
 املوضع األول:
  (56)......َواَّللَِّ ِمْن َسْقٍم َأَصاَبِك ِمْن َدِمي (55)َوُأِحبُّ َلو ُأْسِقيِك َغرَي مَتَلُّقٍ 
هللا من سقم" ووجه االستشهاد منه هو حذف جواب القسم لداللة  الشاهد ىف البيت: قوله: "و
 ما قبله عليه، والقسم وجوابه كالم معرتض بني الفعل أسقيك وما تعلق به.
 فهذه بعض من النماذج على حذف املركبات املتالزمة يف هذه املعلقة
 
 اخلامتة
هللا وقدرته بعد إيراد معلومات عن مفهوم احلذف النحوي بني املركبات  أختم هذا البحث بعون 
 كما يلي:املتالمة، ودت أن تكون اخلامتة  
مكانة احلذف والتقدير عموًما ال ختفى على دارس اللغة العربية من حيث التقوية اللغوية، وخصوًصا 
احلذف يف هذه األشكال من املركبات املتالزمة شيء  ظاهرة احلذف ىف املركبات املتالزمة كثرية متنوعة.
 كثر وقوعه وذلك ألهنما شيئان ال يفرتقان، إن ظهرات ىف اللفظ فهما، وإال فال بد من تقدير أحد احملذوفني. 
دوران البحث بني اللفظ واملعىن، ألن احلذف ال بد له من قرينة، وهذه القرينة تدور بني اللفظية 
القرائن اللفظية واملعنوية هي الدليل لوجود احلذف، ألن إدراك احملذوف ومعرفته هو السبيل قيامة  واملعنوية,.
أغراض احلذف كثرية ىف الكالم، ألن  للوصول إىل معىن الكالم الذي دخله احلذف إما حقيقة أو جمازًا.
م، خصوًصا مقاصد الكالم مبنية على ظواهر الذكر واحلذف ىف الكال ذلك راجع إىل أذواق السامعني.




                                                 
 ( 174 /5كثرة إنفاق املال والتبذير: العني: )مادة: م ل ق، وهو  (55)
 78 ، ص.من الكامل، معلقة عنرتة، ديوانه( 56)
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